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往最大の M8.7 級のシナリオでは、約 2 万人の犠牲
者と 100 兆円近い被害が予想されます。M9.0 の最大
シナリオではそれぞれ 23 万人、170 兆円です。
　我が国が戦後経験した最大の自然災害は東日本大











N-net の建設があります。合計 36 地点からなる地震
津波観測網を高知県沖から日向灘（宮崎県沖）の海底
に展開し、震源直上で地震をとらえることで、地震検



















ます。2024 年の N-net の完成をもって、はじめて
MOWLAS が南海トラフ地震による被害軽減に「先回
り」して貢献できることになるのです。
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